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Der Deutsche Orden im Bistum Regensburg 
V o n P a u l M a i 
B a y e r n s H e r z o g L u d w i g L , der n a c h s e i n e m t r a g i s c h e n T o d d u r c h M ö r d e r h a n d 
a u f d e r D o n a u b r ü c k e z u K e l h e i m v o n der N a c h w e l t d e n B e i n a m e n „der K e l h e i m e r " 
e r h i e l t , w a r es, der den D e u t s c h e n O r d e n i m B i s t u m R e g e n s b u r g e inführ te . I m Früh-
s o m m e r des )ahres 1210 s c h e n k t e er d e m O r d e n die Ä g i d i e n k i r c h e z u R e g e n s b u r g 
s a m t d e m A r n u l f s p a l a s t , der a l ten burggräf l i chen R e s i d e n z ; d a z u ü b e r g a b er z u r 
A u s s t a t t u n g der N i e d e r l a s s u n g e i n e n W e i n b e r g be i O r t , e ine M a n s e o d e r a u c h H u f e 
- je n a c h S p r a c h g e b r a u c h g e n a n n t - be i S t a d t a m h o f , w o b e i natür l i ch die genaue 
M a ß u m s c h r e i b u n g f l u k t u r i e r e n d w a r , d o c h meis tens i m D u r c h s c h n i t t 3 0 M o r g e n 
L a n d e s u m f a ß t e , h i n z u k a m die G e o r g s k i r c h e be i C h a m , d ie d o r t i g e K i r c h e i m n e u e n 
M a r k t u n d d i e K i r c h e in A i c h a c h , D i ö z e s e A u g s b u r g ' . 
D i e K o m m e n d e „St . G i l g e n " , w i e sie ursprüngl i ch genannt w u r d e , e r sche in t d a m i t 
als erstes H a u s i n der O r d e n s b a i l e i F r a n k e n - w o b e i u n t e r B a i l e i , abgeleitet aus d e m 
l a t e i n i s c h e n „bal l ivus" = A u f s e h e r o d e r V o r s t a n d , eine P r o v i n z des D e u t s c h e n 
O r d e n s z u v e r s t e h e n ist . Seit der M i t t e des 13. J a h r h u n d e r t s w u r d e der B e g r i f f gele-
g e n t l i c h g e b r a u c h t , seit B e g i n n des 14. J a h r h u n d e r t s setzte er s i c h d u r c h . Es ist n i c h t 
g a n z k l a r , w o h e r m a n die D e f i n i t i o n n a h m , v e r m u t l i c h w a r sie r o m a n i s c h e n 
U r s p r u n g s u n d dürf te i n s b e s o n d e r e der s i z i l i a n i s c h e n V e r w a l t u n g s o r g a n i s a t i o n 
n a c h g e a h m t w o r d e n se in . D i e B a i l e i F r a n k e n , d ie s i c h v o m Inn bis ü b e r d e n R h e i n 
u n d v o m V o r a l p e n l a n d bis i n das t h ü r i n g i s c h - h e s s i s c h e M i t t e l g e b i r g e ers treckte , 
w a r das K e r n s t ü c k der d e u t s c h e n B a l l e i e n u n d ü b e r t r a f a l le übr igen a n Z a h l der 
Häuser , K i r c h e n u n d a r r o n d i e r t e m B e s i t z 2 . 
A l l g e m e i n w i r d a n g e n o m m e n , H e r z o g L u d w i g 1. hät te d i e I n s t i t u t i o n des O r d e n s 
in I ta l ien k e n n e n g e l e r n t , als er s i c h e in Jahr v o r G r ü n d u n g der O r d e n s n i e d e r l a s s u n g 
in R e g e n s b u r g i m H e e r b a n n K ö n i g O t t o s I V . b e f a n d , der z u r K a i s e r k r ö n u n g n a c h 
R o m z o g \ T r o t z d e m dürf te m a n i n R e g e n s b u r g s c h o n an die z w e i Jahrzehnte ü b e r 
den deutschen O r d e n B e s c h e i d gewußt h a b e n : d e n n i m F r ü h j a h r des lahres 1 189 
s a m m e l t e s i ch das H e e r z u m 3. K r e u z z u g in R e g e n s b u r g , das a m 1 I . M a i u n t e r 
1 Kopiar des Deutschordenshauses zu Regensburg (im Folgenden g e k ü r z t : D O H R ) im Z e n -
tralarchiv des Deutschen Ordens zu W i e n (im Folgenden g e k ü r z t : D O Z A ) H s . 470 fol. 20. -
Viditnus im B H S t A M Ritterorden 4877 a. - D r u c k : T h . Ried, Codex chronologico-diplomati-
cus Episcopatus Ratisbonensis 1 (1816) Nr. 318 (im Folgenden g e k ü r z t : Ried mit Band und 
Nummerangabe). - K. Militzer, Die Entstehung der Deutschordensballeien im Deutschen 
Reich = Quellen und Studien zur Geschichte des Deutschen Ordens 16(1970) 1118 A n m . 59 
gibt versehentlich die Seitenzahl bei Ried als N u m m e r der Urkunde an. - s.a. F. lanner, 
Geschichte der Bischöfe von Regensburg 2 (1884) 259 (im Folgenden g e k ü r z t : lanner mit Band 
und Seitenangabe). - Zuletzt P. M a i , der Deutsche Orden im Bistum Regensburg, in: Bei t räge 
zur Geschichte des Bistums Regensburg 12 (1978) 2 1 9 - 2 2 5 . 
" V g l . P. M . Turnier, Der Deutsche Orden im Werden, Wachsen und W i r k e n bis 1400 mit 
einem Abriß der Geschichte des Ordens von 1400 bis zur neuesten Zeit (1955) 104. 
' lanner 2, 259. 
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Führung v o n K a i s e r F r i e d r i c h I. B a r b a r o s s a se inen Z u g n a c h O s t e n a n t r a t . Z u den 
T e i l n e h m e r n dieses K r e u z z u g e s zähl te a u c h R e g e n s b u r g s B i s c h o f K o n r a d III. 
( 1 1 8 6 — 1 2 0 4 ) 4 . Es w a r e i n vorzügl ich gerüste tes A u f g e b o t , d ie B lüte des d e u t s c h e n 
R i t t e r t u m s , die s i ch a u f d e n W e g m a c h t e , d ie v e r l o r e n gegangenen P o s i t i o n e n i m 
H e i l i g e n L a n d z u r ü c k z u e r o b e r n . D i e anfängl i chen E r f o l g e b e r e c h t i g t e n z u d e n schön-
sten H o f f n u n g e n , d a ß dieser K r e u z z u g v o n E r f o l g g e k r ö n t se in w ü r d e . In M a z e d o n i e n 
teilte s i ch das H e e r in v ier A b t e i l u n g e n , w o b e i e ine u n t e r der Führung H e r z o g F r i e d -
r i chs v o n S c h w a b e n , d e m S o h n K a i s e r F r i e d r i c h B a r b a r o s s a s s t a n d . Z u d i e s e m K o n t i n -
gent zähl te a u c h B i s c h o f K o n r a d III. v o n R e g e n s b u r g . N a c h h a r t e n u n d v e r l u s t r e i c h e n 
K ä m p f e n gelangte m a n i m F r ü h j a h r 1190 schl ießl ich in das c h r i s t l i c h e C i l i c i e n u n d 
n a c h d e m m ü h s a m e n W e g ü b e r den T a u r u s w u r d e n die f r e u n d l i c h e n E b e n e n v o n 
S e l e u c i a e r re i ch t . N a c h a l l den ü b e r s t a n d e n e n S t r a p a z e n gab m a n s i c h n u n fröhl ich 
d e n f r e u d i g s t e n H o f f n u n g e n h i n , das Z i e l z u e r r e i c h e n . D a traf d ie N a c h r i c h t e i n , 
d a ß der greise K a i s e r w ä h r e n d eines Bades in d e n k a l t e n F l u t e n des F lusses S a l e p h 
a m 10. Juni 1190 den T o d g e f u n d e n hat te . N u n e r l o s c h für d i e M e i s t e n j e g l i c h e 
e u p h o r i s c h e S t i m m u n g , sie z w e i f e l t e n an e i n e m glückl ichen A u s g a n g des K r e u z -
zuges u n d der G r o ß t e i l des H e e r e s setzte s i c h i n die H e i m a t ab . A b e r es g a b a u c h 
A n d e r e , d ie H e r z o g F r i e d r i c h v o n S c h w a b e n T r e u e u n d G e h o r s a m g e l o b t e n , dar -
u n t e r R e g e n s b u r g s B i s c h o f . D a s Fähnle in d e r A u f r e c h t e n , d ie n i c h t so s c h n e l l k a p i -
t u l i e r t e n , z o g w e i t e r u n d n a h m an der B e l a g e r u n g d e r z e n t r a l e n F e s t u n g A k k o t e i l 5 . 
W o h l bedingt d u r c h das u n g e s u n d e K l i m a bre i te te s i c h u n t e r d e n V e r w u n d e t e n u n d 
d e n v o m langen Z u g so hart m i t g e n o m m e n e n K r e u z f a h r e r n e ine v e r h e e r e n d e L a g e r -
seuche aus . U m der ärgs ten N o t z u s t e u e r n u n d d i e S c h m e r z e n z u l i n d e r n , ha t ten 
B ü r g e r aus L ü b e c k u n d B r e m e n e i n besche idenes F e l d l a z a r e t t e r r i c h t e t 6 . 
A u c h w e n n die A n f ä n g e eher a r m s e l i g w a r e n , m i t der E r r i c h t u n g e i n e r H o s p i t a l -
b r u d e r s c h a f t m i t O r d e n s g e l ü b d e n w a r das F u n d a m e n t für den späteren D e u t s c h e n 
O r d e n gelegt u n d es ist das h i s t o r i s c h e H a u p t r e s u l t a t des 3. K r e u z z u g e s ' . D a s i c h 
B i s c h o f K o n r a d v o n R e g e n s b u r g n o c h i m m e r i m H e e r b a n n H e r z o g F r i e d r i c h s v o n 
S c h w a b e n b e f a n d , k a n n m a n z u r e c h t a n n e h m e n , d a ß er s i c h a u c h u n t e r d e n g e i s t l i c h e n 
u n d w e l t l i c h e n Fürs ten b e f a n d , d i e a m 19. N o v e m b e r 1 1 9 0 z u r B e r a t u n g ü b e r d i e F o r m 
der d e u t s c h e n H o s p i t a l b r u d e r s c h a f t z u s a m m e n k a m e n . Bere i ts a m 6. F e b r u a r 1191 
w u r d e v o n Papst C l e m e n s III. e i n S c h u t z p r i v i l e g für d e n H o s p i t a l o r d e n ausges te l l t , 
j e d o c h a m 2 0 . F e b r u a r 1191 e r l a g a u c h H e r z o g F r i e d r i c h d e r L a g e r s e u c h e — d a m i t w a r 
der 3. K r e u z z u g endgült ig g e s c h e i t e r t 8 . N u n k e h r t e a u c h B i s c h o f K o n r a d III. v o n 
R e g e n s b u r g i n die H e i m a t zurück . E t w a A n f a n g o d e r M i t t e M a i dürf te er i n R e g e n s -
b u r g e inge t ro f fen seilt , d e n » s c h o n a m 9. Juni assist ierte er z u s a m m e n m i t T h e u d e r i c h 
v o n G u r k b e i d e r W e i h e des n e u e r w ä h l t e n B i s c h o f s v o n P a s s a u , W o l f k e r 9 . 
4 V g l . lanner 2. 203; J. Staber, Kirchengeschichte des Bistums Regensburg (1966) 36; 
K. Hausberger. Geschichte des Bistums Regensburg 1 (1989) 116 . 
1 Die Teilnehmer des Kreuzzuges werden e r w ä h n t bei Jakob von Vitry 1120, in der Chronik 
von Auersberg, in : M G H SS XX111 160 . - F. Wilkens, Geschichte der K r e u z z ü g e 4 (1829) 55, 
57, 6 9 . - s. a. Janner 2, 2 0 5 - 2 0 5 . 
6 V g l . P. M . Turnier, Der Deutsche O r d e n , 2 5 - 2 6 . 
7 R. T o l l , Z u r Chronologie der G r ü n d u n g des Ritterordens St. Mariens, in : Mitteilungen aus 
der l ivländischen Geschichte Bd. 1 1 , H . 1, 169. - s. a. P. M . Turnier, Der Deutsche O r d e n , 25, 
bes. A n m . 2. 
8 Druck des Privilegs bei E. Strehlke. Tabulae Ordinis Teutonici (1869) 275. - Z u r Datie-
rung vgl. P. M . Turnier, Der Deutsche O r d e n , 2 6 - 2 7 , bes. A n m . 5 und 4. 
9 C h r o n . Magnis Presb., in : M G H SS 17,518. 
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A m 12. A p r i l 1195 s c h r i e b K a i s e r H e i n r i c h V I . an die B i s c h ö f e u n d Prälaten 
D e u t s c h l a n d s , d a ß er n a c h der g lück l i chen U n t e r w e r f u n g des N o r m a n n e n r e i c h e s a u f 
d e m R e i c h s t a g z u B a r i an O s t e r n , das w a r i n d i e s e m (ahr der 2. , 5. A p r i l , das K r e u z 
g e n o m m e n u n d ge lobt habe , b i n n e n (ahresfr is t e in H e e r v o n 3 0 0 0 G e w a p p n e t e n auf 
e igene K o s t e n n a c h Paläst ina z u s c h i c k e n . D a ß e i n T e i l d ieser S ö l d n e r i h m als W e r k -
z e u g für d i e g r a u s a m e B e h a n d l u n g der S i z i l i a n e r d i e n t e , k a n n n i c h t v e r s c h w i e g e n 
w e r d e n , e b e n s o g i p f e l t e n seine K r e u z z u g s p l ä n e k e i n e s w e g s in der B e f r e i u n g Palästi-
nas , s o n d e r n v i e l m e h r i n d e r U n t e r w e r f u n g O s t r o m s u n t e r se in S z e p t e r 1 0 . S c h o n 
T ö c h e führ te a u s : „ K a u m je ist e i n K r e u z z u g so w e n i g d e m f r o m m e n D r a n g e ent-
s p r u n g e n , als der H e i n r i c h s V I . D a s Z i e l des Planes w a r e i n f a c h dieses : Paläst ina 
s o l l t e d e m r ö m i s c h e n R e i c h u n t e r t h a n w e r d e n ; dor t so l l te die d e u t s c h e H e r r s c h a f t 
festen F u ß fassen u n d die u m l i e g e n d e n o s t r ö m i s c h e n L e h e n s r e i c h e a l lmähl ig z u m 
A n s c h l u ß n ö t h i g e n ; so v o n O s t e n n a c h W e s t e n z u g l e i c h , so l l te der A n g r i f f auf 
B y z a n z b e g i n n e n . D e r K r e u z z u g w a r n i c h t s , als der v o r t r e f f l i c h e r w ä h l t e W e g -
n a c h d e m D e u t s c h l a n d u n d Ital ien u n t e r w o r f e n w a r e n - das W e l t r e i c h z u v e r w i r k -
l i c h e n . " 1 1 
U m s o e h r l i c h e r m e i n t e es der greise Papst Cöles t in III., der i n al le L ä n d e r Br ie fe 
u n d L e g a t e n sandte , u m die C h r i s t e n für e i n e n n e u e n K r e u z z u g z u m o t i v i e r e n . A m 
1. A u g u s t 1195 e r g i n g sein A u f r u f a u c h an den d e u t s c h e n K l e r u s ; K a r d i n a l p r i e s t e r 
J o h a n n v o n S a l e r n o w u r d e als K r e u z z u g s p r e d i g e r für B a y e r n , S a c h s e n u n d die 
a n g r e n z e n d e n L ä n d e r beste l l t . D i e s e r päps t l i che A u f r u f erzeugte e i n e n u n e r w a r t e t 
s t a r k e n W i d e r h a l l . V o n a l l e n Se i ten e r b o t e n s i c h ge is t l i che u n d w e l t l i c h e H e r r e n , das 
K r e u z a u f s i c h z u n e h m e n ' 2 . 
E i n so g r o ß angelegtes U n t e r n e h m e n l ieß s i ch n i c h t v o n heute a u f m o r g e n ver-
w i r k l i c h e n . Z w a r z o g s c h o n i m W i n t e r 1196 e i n G r o ß t e i l ü b e r d ie A l p e n n a c h 
S ü d e n , das H a u p t h e e r fo lgte aber erst i m F r ü h j a h r 1197 - D o m p r o p s t H e i n r i c h v o n 
R e g e n s b u r g verl ieß a m 18. A p r i l dieses Jahres die H e i m a t , z w e i T a g e später folgte 
D o m p f a r r e r U l r i c h , a m 2 5 . A p r i l d e r P r o p s t v o n St. l o h a n n , E g i l o l f , u n d a m 2 7 . A p r i l 
schl ießl ich B i s c h o f K o n r a d , al le m i t g r o ß e m G e f o l g e 1 \ I m A u g u s t l i e f d ie deutsche 
F lo t te v o n B a r i k o m m e n d i n M e s s i n a e i n , w o K a i s e r H e i n r i c h V I . gerade H o f h i e l t . 
A n f a n g S e p t e m b e r s tach m a n w i e d e r i n See u n d er re i ch te m i t 44 S c h i f f e n a m 
2 2 . S e p t e m b e r den H a f e n v o n A k k o H . 
K a i s e r H e i n r i c h V E , w o h l v e r h i n d e r t d u r c h die südi ta l ien ischen V e r h ä l t n i s s e , 
n a h m an d i e s e m K r e u z z u g n i c h t te i l , d o c h dies w a r w o h l n i c h t der a u s s c h l a g g e b e n d e 
G r u n d , d a ß der K r e u z z u g völlig m i ß g l ü c k t e . W e n n m a n n a c h e iner S c h u l d hierfür 
s u c h e n w i l l , so w a r es e inersei ts d e r Z w i e s p a l t der N a t i o n e n , d ie d a r a n t e i l n a h m e n , 
als a u c h d i e p o l i t i s c h e n E r e i g n i s s e in d e r F l e i m a t . Im M ä r z 1198 t raf d ie N a c h r i c h t 
v o m A b l e b e n des K a i s e r s e i n . A l l e r d i n g s w a r H e i n r i c h V I . berei ts a m 2 8 . S e p t e m b e r 
1 197 in M e s s i n a v e r s t o r b e n , also n u r f ü n f T a g e , b e v o r die F lot te i n A k k o v o r A n k e r 
g i n g . U n t e r dieser ungünst igen K o n s t e l l a t i o n w o l l t e n die m e i s t e n der t e i l n e h m e n d e n 
Fürsten n a c h H a u s e e i len ' \ D o c h w ä h r e n d n o c h die V o r b e r e i t u n g e n z u r A b r e i s e 
ge t rof fen w u r d e n , gestal teten d i e Fürs ten u n d B i s c h ö f e i n A k k o a m 5. März 1198 
d e n d e u t s c h e n H o s p i t a l o r d e n i n e inen R i t t e r o r d e n u m , u n d ste l l ten d e n b i s h e r i g e n 
I U M G H Leges 2, 198. - A n n . Colon . , in : M G H SS 17, 803. 
" T h . T ö c h e , Heinrich V I . , in : l a h r b ü c h e r der deutschen Geschichte (1867) 380. 
1 2 T h . T ö c h e , wie A n m . 11, 3 8 8 - 3 8 9 . 
1 3 Hugo Lerch. , in : M G H SS 17, 590. 
1 4 T h . T ö c h e , wie A n m . 11, 461 - 4 6 2 . 
1 5 Chron. U r s p . J n : M G H SS 23, 264. 
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H o s p i t a l b r u d e r H e r m a n n W a l p o t v o n B a s s e n h e i m als ersten M e i s t e r des O r d e n s 
a u f 1 6 . Es w a r , w e n n m a n es so a u s d r ü c k e n darf , d ie e i n z i g e b e d e u t e n d e Folge des 
g a n z e n K r e u z z u g e s . 
B a l d n a c h K a i s e r H e i n r i c h V I . s tarb a m 8. Januar 1198 Papst Cölest in III. i m A l t e r 
v o n 91 Jahren. S e i n N a c h f o l g e r w u r d e der erst 3 8 j ä h r i g e K a r d i n a l L o t h a r Senensis als 
I n n o z e n z III., der g r ö ß t e Papst des M i t t e l a l t e r s . E r bes tä t ig te a m 19. F e b r u a r 1199 
die U m w a n d l u n g des H o s p i t a l o r d e n s i n e i n e n R i t t e r o r d e n . Für d e n K a m p f gegen d i e 
H e i d e n hatte m a n d i e Rege l der T e m p l e r gewähl t , i n B e z u g a u f d ie K r a n k e n p f l e g e 
A n s c h l u ß an d e n O r d e n der J o h a n n i t e r b e v o r z u g t . A u f diese W e i s e verknüpfte der 
D e u t s c h e O r d e n K r a n k e n p f l e g e m i t m i l i t ä r i s c h e m E i n s a t z l 7 . 
W i e aus der G r ü n d u n g s g e s c h i c h t e des D e u t s c h e n O r d e n s e r s i c h t l i c h , hatte es 
n i c h t u n b e d i n g t der I ta l ienfahr t H e r z o g L u d w i g s I. b e d u r f t , u m die I n s t i t u t i o n i n 
R e g e n s b u r g b e k a n n t z u m a c h e n . E i n so g r o ß angelegtes U n t e r n e h m e n w i e der A u f -
b r u c h z u e i n e m K r e u z z u g k o n n t e u n d w o l l t e a u c h gar n i c h t i m V e r b o r g e n e n gesche-
h e n , ebenso w e n i g w i e die K u n d e ü b e r d e n E r f o l g , o d e r h i e r besser gesagt, M i ß e r f o l g 
des K r e u z z u g h e e r e s v e r h e i m l i c h t w e r d e n k o n n t e . D i e e i n z i g g r e i f b a r e n E r f o l g e der 
b e i d e n K r e u z z ü g e 1190 u n d 1197 w a r die G r ü n d u n g der H o s p i t a l b r u d e r s c h a f t u n d 
d e r e n U m w a n d l u n g in e i n e n R i t t e r o r d e n . In b e i d e n Fäl len aber w a r B i s c h o f K o n -
r a d I V . v o n R e g e n s b u r g m a ß g e b l i c h d a r a n be te i l ig t . 
D i e S c h e n k u n g H e r z o g L u d w i g s I. ist e ine d e r ers ten nördl i ch der A l p e n , d ie an 
die d a m a l s n o c h i n Paläst ina k ä m p f e n d e n O r d e n s r i t t e r g e s c h a h , u n d w i e es sche int 
h a u p t s ä c h l i c h aus d e n G ü t e r n d e r e r e r b t e n B u r g g r a f e n s c h a f t resu l t i e r te . D i e E n t -
w i c k l u n g der R e g e n s b u r g e r K o m m e n d e g i n g zügig v o r a n . 1224 ersche int i n e iner 
U r k u n d e e i n „ c o n f r a t e r d i c t u s de W i l d e n o u u e " , der d ie St . Ä g i d i e n k i r c h e z u R e g e n s -
b u r g v e r w a l t e t 1 8 . O b m a n i h n a l l e r d i n g s s c h o n als d e n ers ten K o m t u r der D e u t s c h -
o r d e n s k o m m e n d e z u R e g e n s b u r g e i n r e i h e n k a n n , ist a u f g r u n d d e r u r k u n d l i c h e n Ü b e r -
l i e f e r u n g f r a g l i c h . D a g e g e n ist z u A p r i l 1237 e i n C h u n r a d u s V u e l a c h e r u r k u n d l i c h 
e i n d e u t i g z u be legen , so daß w i r i n i h m v i e l l e i c h t d e n ers ten K o m t u r der K o m m e n d e 
R e g e n s b u r g sehen dürfen . O b w o h l k e i n e k o n k r e t e n Z a h l e n ü b e r d ie S t ä r k e des K o n -
vents v o r l i e g e n , dürf te er n i c h t unterbese tz t g e w e s e n z u s e i n , d e n n i n U r k u n d e n d e r 
Jahre v o n 1247 b is 1296 e r s c h e i n e n als Z e u g e n z w i s c h e n v i e r u n d s ieben B r ü d e r ' 9 . 
D o c h der A u s - u n d A u f b a u i n R e g e n s b u r g g i n g zügig v o r a n , e in F a k t u m , das s i c h 
a u c h recht gut a n der , b a u g e s c h i c h t l i c h k e i n e s w e g s e i n h e i t l i c h e n St. Ägid ienk i rche 
ablesen läßt . D e r ä l teste T e i l dürf te w o h l d ie S te l le des h e u t i g e n C h o r e s e i n g e n o m -
m e n u n d somit d ie alte b u r g g r ä f l i c h e K a p e l l e dargeste l l t h a b e n 2 0 . U m 1250 b is 1 2 6 0 
1 6 V g l . P. M . Turnier, Der Deutsche O r d e n , 28, bes. A n m . 6 
1 7 J . H . Hennes, Codex diplomaticus Ordinis Teutonici 1 (1845) 4. - E. Strehlke, Tabulae 
Ordinis Teutonici (1869) 297. - s.a. P . M . Turnier, Der Deutsche O r d e n , 29, bes. A n m . 7. 
1 8 (anner 2, 518 bezeichnet diesen Heinrich von Wildenau bereits als Komtur . - Bei 
P. M . Turnier, Der Deutsche O r d e n , 106 heißt es, d a ß schon 1224 hierein K o m t u r war; nicht so 
K. Militzer, Die Entstehung der Deutschordensballeien. - Militzer datiert im übrigen diese 
Urkunde zu 1224 Dezember 11 nach D O H R im D O Z A Hs. 470 fol. 22, w ä h r e n d sie bei Ried 1, 
Nr . 358 zu 1224 Oktober 15 steht. 
1 9 B H S t A M Ritterorden 4864. - D O H R im D O Z A Hs. 470 fol. 16. - s.a. K. Militzer, Die 
Entstehung der Deutschordensballeien, I 18. - D O H R im D O Z A H s . 470 fol. 1 5 und 1 7. - s.a. 
P . M . Turnier, Der Deutsche O r d e n , 106 bes. A n m . 4. 
2 0 Das in den K u n s t d e n k m ä l e r n von Bayern (im Folgenden g e k ü r z t : K d m ) II Oberpfalz Band 
X X I I Stadt Regensburg Teil II, bearb. von F. Mader (1933) 2 angegebene Weihedatum zu 1 1 52 
Februar 19 ist unrichtig, die Berichtigung bei Jänner 3, 30 A n m . 4 wurde nicht b e r ü c k s i c h t i g t . 
Das angegebene Weihedatum bezieht sich auf die Kirche in Gangkofen. 
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fügte der D e u t s c h e O r d e n an die K i r c h e , d ie o f f e n s i c h t l i c h z u k l e i n g e w e s e n w a r , 
e in z u n ä c h s t e i n s c h i f f i g e s L a n g h a u s a n . W o h l n o c h i m 14. l a h r h u n d e r t w u r d e n an 
das L a n g h a u s z w e i u n g l e i c h e S e i t e n s c h i f f e angebaut u n d die ganze A n l a g e v i e l l e i c h t 
u m e i n Joch n a c h W e s t e n ver längert . B e u r k u n d e t ist d ie E r r i c h t u n g des h e u t i g e n 
C h o r e s d u r c h den 1 396 v e r s t o r b e n e n K o m t u r M a r q u a r d Z o l l n e r v o n R o t e n s t e i n - 1 . 
1568 e r b a u t e W i l l i b r a n d v o n P a r k s t e i n , e i n B r u d e r des K o m t u r s H e i n r i c h v o n 
P a r k s t e i n , e i n See lhaus für acht N o n n e n bei der K i r c h e . Z w e c k dieser S t i f t u n g w a r . 
A r m e u n d N o t l e i d e n d e z u s p e i s e n . K r a n k e z u pf legen u n d für die See len der V e r -
n a c h l ä s s i g t e n z u s o r g e n . Im S t i f t u n g s b r i e f für das See lhaus he iß t es ausdrück l i ch , 
daß d i e acht S e e l f r a u e n al le Samstage nachts a u f d e n F r i e d h o f gehen u n d für die 
See len a l ler V e r s t o r b e n e n beten s o l l e n 2 2 . 
V o n der ursprüngl i chen A u s s t a t t u n g der K o m m e n d e R e g e n s b u r g scheint A i c h a c h 
bere i t s u m die M i t t e des 13. ( a h r h u n d e r t s v e r l o r e n gegangen z u s e i n . D i e r e i c h e n 
S c h e n k u n g e n des B e r t h o l d v o n S c h i l d t b e r g e r l a u b t e n es, eine e igenständige K o m -
m e n d e i n B l u m e n t h a l be i A i c h a c h z u s c h a f f e n 2 ' . A n K i r c h e n p a t r o n a t e n k o n n t e die 
R e g e n s b u r g e r K o m m e n d e i n den f o l g e n d e n Jahrzehnten n u r z w e i e r l a n g e n , näml ich 
1253 die K a p e l l e z u B r u n n l e i t e n bei R e g e n s b u r g u n d dre i )ahre später d ie P f a r r k i r -
che z u D i n g o l f i n g . D a g e g e n w u r d e der B e s i t z s t a n d s o w o h l d u r c h S c h e n k u n g e n als 
a u c h d u r c h K ä u f e a b g e r u n d e t ; er lag v o r n e h m l i c h i n u n d u m R e g e n s b u r g selbst , 
d a n n in d e n G e m e i n d e n R i n g s h e i m , H e i n r i c h s d o r f , H a g e n b a c h , A u f h a u s e n , T e g e r n -
h e i m u n d P f r a u n d o r f 2 4 . 
1224 kauf t d ie K o m m e n d e in R e g e n s b u r g e i n e n W e i n b e r g z u O p p e r s d o r f , den 
U l r i c h v o n O p p e r s d o r f an die P f a r r e i H a i n s a c k e r geschenkt hatte , a u f d e m j e d o c h 
12 P f u n d P f a n d s u m m e las te ten . D a P f a r r e r B e r n h a r d diese S c h u l d n i c h t ab lösen 
k o n n t e , v e r k a u f t e e r d e n W e i n b e r g u m 16 P f u n d a n St. E g i d , u m m i t d e m Ü b e r s c h u ß 
e i n e n a n d e r e n W e i n b e r g der P f a r r e i verbessern z u k ö n n e n 2 ' . A m 3 1 . Juli 1260 ver-
kauf t in G e g e n w a r t B i s c h o f A l b e r t s IE , d e m G r o ß e n , der h o c h s t i f t i s c h e M i n i s t e r i a l e 
C o n r a d v o n H o h e n f e l s den D e u t s c h h e r r e n e i n e n H o f , e ine M ü h l e u n d e ine H u b e , d ie 
i h m H a d a m a r v o n A h a u s e n h i n t e r l a s s e n h a t 2 6 . U n t e r B i s c h o f L e o d e m T u n d o r f e r 
( 1 2 6 2 — 1 2 7 7 ) e r w i r b t d i e K o m m e n d e a m 9. M a i 1264 v o n A b t H e i n r i c h v o n Prüll 
z w e i Hofs tä t ten i n d e r W a f f l e r s t r a ß e 2 7 u n d a m 2 5 . A p r i l 1265 g e n e h m i g t der B i s c h o f 
den V e r k a u f eines W e i n b e r g s bei K a r e t h an K o m t u r P o p p o seitens d e r W i t w e des 
h o c h s t i f t i s c h e n M i n i s t e r i a l e n K a r l v o n E g l o f s h c i m u m 18 P f u n d 2 8 . A m 3. N o v e m b e r 
1 285 n i m m t B i s c h o f H e i n r i c h 11. ( 1 2 7 7 - 1 2 9 6 ) d e n Streit verz ieht entgegen, w o n a c h 
sein M i n i s t e r i a l e F r i e d r i c h v o n L i c h t e n b e r g d e n D e u t s c h h e r r e n bei St. E g i d e i n e n 
V g l . P. M a i , Der Deutsche Orden im Bistum Regensburg, in: Bei t räge zur Geschichte des 
Bistums Regensburg 12 (1978)221. 
C . T h . Gemeiner, Regensburgische Chronik, u n v e r ä n d e r t e r Nachdruck der Original-
ausgabe mit einer Einleitung, einem Quellenverzeichnis und einem Register neu hrsg. von 
H . Angermeier 1 (1971) 460. 
V g l . A . Steichele, Das Bistum Augsburg historisch und topographisch beschrieben 2 
(1894) 155, 156, 196, 197. 
2 4 D O H R im D O Z A Hs. 170 unter dem Stichwort. - s.a. Ried 3 Nr . 3 1 0 - 3 1 2 ( M S in der 
Staatl. Bibl. Regensburg). - s.a. Jänner 2, 447, bes. A n m . 4. - P . M . Turnier, Der Deutsche 
Orden , 106. 
2 5 Ried 1, 358. 
2 0 Regesta sive Rerum Boicarum Autographa, hrsg. von H . Lang 4, 757 (im Folgenden 
gekürzt : RB) . 
2 7 Ried 1, 504. - RB 4, 760. 
2 ( 1 R B 4 , 761. 
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H o f in P i e l e n h o f e n ü b e r l ä ß t 2 4 . D i e f i n a n z i e l l e L a g e der K o m t u r e i scheint u m diese 
Z e i t n i c h t z u m besten gestel l t gewesen z u s e i n , d e n n a m 50. A u g u s t 1291 gestattet 
der B i s c h o f , d a ß d e r K o m t u r H e i n r i c h v o n S u l z b a c h se inen H o f i n R a n s p a c h für 
2 8 P f u n d an das K a t h a r i n e n s p i t a l v e r k a u f t 3 0 . W o r a u s die d r ü c k e n d e S c h u l d e n l a s t 
resul t ier te , läßt s i ch i m e i n z e l n e n n icht n a c h v o l l z i e h e n , m ö g l i c h e r w e i s e hatte m a n s i ch 
mit d e m E r w e i t e r u n g s b a u der O r d e n s k i r c h e f i n a n z i e l l ü b e r n o m m e n . S c h o n 1305 
e r w a r b der D e u t s c h e O r d e n die k l e i n e H o f m a r k P ichsee , 1589 u n d 1418 in z w e i 
S c h ü b e n die H o f m a r k G r a s . 1419 A u g u s t 25 e r h i e l t e n die D e u t s c h h e r r e n z u St. E g i d 
v o n B i s c h o f A l b e r t III. ( 1 4 0 9 - 1 4 2 1 ) d ie L e h e n z u S a r c h i n g , d ie b i s h e r d ie Stadt 
R e g e n s b u r g i n n e hatte ' ' . A m E n d e des 17. J a h r h u n d e r t s k a m die H o f m a r k N i e d e r -
w i n z e r u n d 1718 die H o f m a r k A d e l m a n n s t e i n h i n z u . U m das G e s a m t b i l d d e r Prä-
senz des D e u t s c h e n O r d e n s i m R a u m f^egensburg u n d der nördl i chen O b e r p f a l z 
a b z u r u n d e n sei n u r k u r z a u f d ie äußers t g e s c h i c k t e E r w e r b s p o l i t i k des O r d e n s h a u -
ses in N ü r n b e r g v e r w i e s e n . 1209 aus e iner S p i t a l s c h e n k u n g des Königs e n t s t a n d e n , 
hatte es i n der H o c h b l ü t e des O r d e n s u n t e r den S t a u f e r n fast den I-lang eines P f a l z -
stiftes u n d das S p i t a l galt seit 1230 als das H a u p t s p i t a l des O r d e n s in g a n z D e u t s c h -
l a n d . In P o s t b a u e r hatte , w i e es e i n m a l f o r m u l i e r t w u r d e , der O r d e n die R e i c h s m i n i -
s ter ia len ausgekauf t . Seit 1284 ist e in e igener „of f i c ia tus" bezeugt , d e r d e n B e s i t z 
os twär t s der R e i c h s w ä l d e r be t reute . L u d w i g der B a y e r s c h e n k t e dor t a m R a n d e der 
O b e r p f a l z 1317 z w e i ganze D ö r f e r d e m O r d e n . D a s B e f e s t i g u n g s p r i v i l e g v o n 1401 
k o n n t e j e d o c h n u r m e h r z u m B u r g e n b a u genutz t w e r d e n V 
1279 entsteht i m B i s t u m R e g e n s b u r g e ine z w e i t e D e u t s c h o r d e n s k o m m e n d e , 
als G r a f W e r n h a r d v o n L e o n b e r g das P a t r o n a t a u f d ie K i r c h e u n d die neue K a p e l l e 
i n G a n g k o f e n d e n D e u t s c h h e r r e n ü b e r t r u g " . D i e s ergab zunächs t Z w i s t i g k e i t e n 
m i t d e m B i s c h o f H e i n r i c h II. ( 1 2 7 7 — 1296) u n d d e m D o m k a p i t e l v o n R e g e n s b u r g , 
d a n a c h deren M e i n u n g d e m L e o n b e r g e r dieses R e c h t n i c h t z u s t a n d , da er K i r c h e 
u n d K a p e l l e n i c h t als freies E i g e n , s o n d e r n als h o c h s t i f t i s c h e s L e h e n b e s a ß . N a c h 
e iner r e i c h l i c h e n E n t s c h ä d i g u n g , d a r u n t e r G ü t e r in T u n d i n g u n d V o r s t i n S ü d t i r o l , 
w u r d e dieser Stre i t b e i g e l e g t > 4 . N i c h t s w ä r e ver feh l te r , als aus d i e s e m Z w i s c h e n f a l l 
d e m B i s c h o f eine A b n e i g u n g gegen den D e u t s c h e n O r d e n a n z u l a s t e n ; i m G e g e n t e i l , 
er s t i m m t b e r e i t w i l l i g z u , als e in H o f in E r l i n g bei T o d f a l l se iner S c h w e s t e r a n das 
D e u t s c h h a u s ü b e r t r a g e n w e r d e n so l l D o c h abgesehen d a v o n , daß die K o m m e n d e 
G a n g k o f e n des P a t r o n a t a u f d ie P f a r r e i Z i m m e r n in d e r Erzdiözese S a l z b u r g i n n e 
hatte , e r f a h r e n w i r , abgesehen v o n d e n N a m e n der K o n v e n t u a l e n . n i e m a l s e t w a s v o n 
B e d e u t u n g . D i e K o m t u r e i dürf te i m m e r n u r aus den für d ie See lsorge nöt igen 
B r ü d e r n b e s t a n d e n h a b e n , h . 
N RB 4, 778. - Ried 3 (wie A n m . 24) 425. 
5 0 RB 4, 775, - Ried 5 (wie A n m . 24) 425. 
H . H . Hofmann, Der Staat des Deutschmeisters = Studien zur Bayerischen Verfassungs-
und Sozialgcschichte 5 (1964) 425. - Z u dem Erwerb der Lehen in Sarching s.a. Ried 2, 1050. 
' 2 H . H . Hofmann, der Staat des Deutschmeisters, 419. 
" Z u r Stiftung vgl. zuletzt P. B. Demel , Die Deutschordenskommende Gangkofen 1278/79 
— 1805/1806, in: Gangkofen und die Deutschordenskommende, hrsg. vom F e s t a u s s c h u ß 
„ 7 0 0 Jahre G r ü n d u n g der Deutschordenskommende Gangkofen" (1979) 1 9 - 9 8 . 
u Ried 1. 587 zu 1279 August 9. 
" Ried 5 (wie A n m . 24) 412. - s.a. Janner 3 .31. 
, 6 Monumenta Boica 1 ( 1 7 8 3 ) 9 5 - 9 7 . - Z u r Pfarrei Z i m m e r n vgl. F. Mader. Z i m m e r n war 
einst Sitz eines Dekanates, in : St. Michael in Bayern, hrsg. von P. Mai (1978) 143. - s.a. die 
Urkunden des Pfarrarchivs Gangkofen im B Z A R . 
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D e r Prüfste in e iner i n s i c h g e s c h l o s s e n e n u n d f u n k t i o n i e r e n d e n K o m m u n i t ä t w a r 
das Z e i t a l t e r der G l a u b e n s s p a l t u n g . D a m i t d e n k t m a n u n w e i g e r l i c h an d a s ) a h r 1 526 , 
als d e r H o c h m e i s t e r des D e u t s c h e n O r d e n s , A l b r e c h t v o n B r a n d e n b u r g , z u m P r o t e -
s t a n t i s m u s ü b e r t r a t . D i e s e s E r e i g n i s z w i n g t g e w i s s e r m a ß e n d a z u , e i n e n k u r z e n B l i c k 
a u f d e n D e u t s c h o r d e n s s t a a t z u w e r f e n . Z u B e g i n n des 13. l a h r h u n d e r t s hatte H e r z o g 
K o n r a d v o n M a s o v i e n d e n D e u t s c h e n O r d e n u m H i l f e gegen die h e i d n i s c h e n P r e u -
ßen gebeten . N u r z ö g e r n d n a h m der d a m a l i g e H o c h m e i s t e r H e r m a n n v o n S a l z a d e n 
A u f t r a g a n > 7 . D o c h s c h o n b a l d e n t w i c k e l t e der O r d e n eine u n g e h e u e r e K o l o n i s a -
t ionstä t igke i t i n P r e u ß e n . A u s g e h e n d v o n 9 0 O r d e n s b u r g e n — einer g e n i a l e n V e r -
e i n i g u n g v o n K l o s t e r u n d F e s t u n g , u n t e r A u s n u t z u n g a l ler o r i e n t a l i s c h e n W e h r t e c h -
n i k — e n t s t a n d e n d e u t s c h e S t ä d t e u n d D ö r f e r . D u r c h h e r v o r r a g e n d tücht ige u n d 
g e w i s s e n h a f t e V e r w a l t u n g w u r d e der t e r r i t o r i a l e k l e i n e D e u t s c h o r d e n s s t a a t z w i -
s c h e n 1 3 5 0 u n d 1 4 0 0 z u e iner n i c h t z u ü b e r s e h e n d e n G r o ß m a c h t N a c h d e m F a l l 
v o n A k k o 1291 w u r d e d i e O r d e n s z e n t r a l e z u n ä c h s t n a c h V e n e d i g ver legt , 1 3 0 9 ist 
sie i n die Feste M a r i e n b u r g i n W e s t p r e u ß e n g e k o m m e n > 9 . D e m v e r e i n i g t e n P o l e n 
u n d L i t a u e n w a r der D e u t s c h o r d e n s s t a a t n i c h t m e h r g e w a c h s e n . A m 14. Juli 1410 
w u r d e das H e e r b e i T a n n e n b e r g v e r n i c h t e n d g e s c h l a g e n 4 0 . I n n e r h a l b k u r z e r Z e i t 
z e r b r ö c k e l t e der D e u t s c h o r d e n s s t a a t , i m 2. T h o r n e r F r i e d e n v o n 1466 b l i e b i h m n u r 
n o c h O s t p r e u ß e n als p o l n i s c h e s L e h e n , der O r d e n s s i t z w u r d e n a c h K ö n i g s b e r g ver-
l e g t 4 1 . N a c h d e m s c h o n v o r 1500 die i t a l i e n i s c h e n B a l l e i e n d e m D e u t s c h e n O r d e n 
e n t r i s s e n w o r d e n w a r e n , g i n g a u c h O s t p r e u ß e n v e r l o r e n , n a c h d e m der H o c h m e i s t e r 
A l b r e c h t v o n B r a n d e n b u r g d e n O r d e n s m a n t e l abgelegt hatte u n d s i c h z u r n e u e n 
e v a n g e l i s c h e n L e h r e b e k a n n t e . 1526 w u r d e d a n n M e r g e n t h e i m i n W ü r t t e m b e r g S i t z 
des H o c h m e i s t e r s als eines d e u t s c h e n R e i c h s f ü r s t e n 4 2 . 
A l l e m A n s c h e i n n a c h hatte d ie E i n f ü h r u n g d e r R e f o r m a t i o n für die K o m m e n d e 
R e g e n s b u r g k e i n e e i n s c h n e i d e n d e n B e d r ü c k u n g e n g e b r a c h t . W e n n m a n b e d e n k t , 
d a ß berei ts a m 8. S e p t e m b e r 1 5 4 2 , k u r z n a c h d e m o f f i z i e l l e n Übertr i t t der R e i c h s -
stadt R e g e n s b u r g z u m P r o t e s t a n t i s m u s , d ie in u n m i t t e l b a r e r N ä h e z u S t . Ä g i d gele-
gene K i r c h e des D o m i n i k a n e r k l o s t e r s für l u t h e r i s c h e P r e d i g e r o k k u p i e r t w o r d e n 
w a r 4 > , so k a m die D e u t s c h o r d e n s k o m m e n d e g l i m p f l i c h w e g . D e n n der O r d e n sah 
s i c h e iner d o p p e l t e n G e f a h r , v o n i n n e n w i e v o n a u ß e n ausgesetzt . V o n a u ß e n d r o h t e 
der r e f o r m a t o r i s c h e E i n z u g seiner e i n z e l n e n B e s i t z o b j e k t e , seien es P f a r r p a t r o n a t e 
u n d Pfarrgüter , vers t reute o d e r v e r d i c h t e t e G r u n d h e r r s c h a f t e n , ganze K o m m e n d e n 
o d e r B a l l e i e n d u r c h d ie L a n d e s h e r r e n , w e l c h e d ie R e c h t s t i t e l ö r t l i c h e r S c h i r m v o g -
te ien n u t z t e n . D i e a n d e r e G e f a h r d r o h t e v o n i n n e n , d ie der A u f l ö s u n g des O r d e n s , 
dessen G l i e d e r i m A u f b r u c h der n e u e n L e h r e d e n M a n t e l a b w a r f e n , der G e l ü b d e ent-
sagten u n d g l e i c h d e m H o c h m e i s t e r das i h n e n a n v e r t r a u t e O r d e n s g u t o d e r d o c h 
T e i l e desse lben s i c h w e l t l i c h u n d e r b l i c h a n e i g n e n m o c h t e n . H a t t e n i c h t L u t h e r s 
S e n d s c h r e i b e n v o n 1522 dies d e m D e u t s c h e n O r d e n nahelegt . D a b e i hatte er ke ines-
wegs an den fernen D e u t s c h e n O r d e n s s t a a t gedacht , s o n d e r n an die vers t reuten 
3 7 V g l . P . M . Turnier, Der Deutsche O r d e n , 3 3 - 4 2 , hier bes. 36. 
3 8 V g l . P . M . Turnier, Deutschorden, in : L T h K 3 (' 1931) Sp. 257. 
5 9 V g l . H . H . Hofmann, Der Staat des Deutschmeisters, 42. 
4 0 V g l . H . H . Hofmann, Der Staat des Deutschmeisters, 80. 
4 1 V g l . P . M . Turnier, Deutschorden, in : L T h K 3 (' 1931) Sp. 257. 
4 2 Wie A n m . 41. 
4 > V g l . M . Popp, Die Dominikaner im Bistum Regensburg, in : Bei t räge zur Geschichte des 
Bistums Regensburg 12 (1978) 2 4 6 - 2 4 8 . 
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O r d e n s h ä u s e r i m R e i c h , d ie er als „Spietal des a r m e n A d e l s " a n s a h 4 4 . N u n , in 
R e g e n s b u r g k o n n t e v o n e i n e m A b f a l l z u r n e u e n L e h r e k e i n e s f a l l s d i e R e d e s e i n ; 
a l l e r d i n g s hatte d e r Ra t d e r S tadt , w i e s c h o n f rüher in F r a n k f u r t u n d N ü r n b e r g e t w a 
d i e K o m m e n d e v e r w a l t e r , i n R e g e n s b u r g so in die Bürgerpf l i cht g e n o m m e n , d a ß die 
E x e m l i o n s p r i v i l e g i e n des O r d e n s w e i t g e h e n d entwerte t w o r d e n w a r e n 4 ' . 
W e n i g e r günst ig zeigt s i ch das B i l d in der k l e i n e n K o m t u r e i G a n g k o f e n . A l l e r -
d i n g s k a n n dies n i c h t e i n e m Übergre i fen d e r R e f o r m a t i o n angelastet w e r d e n . D e r 
festgestel l te W i l l e der B e v ö l k e r u n g , d a ß in der b e l i e b t e n K i r c h e v o n H e i l i g e n s t a d t 
w i e a u c h in der M u t t e r k i r c h e z u G a n g k o f e n der G o t t e s d i e n s t g e m ä ß d e n v o r h a n d e -
n e n S t i f t u n g e n gehal ten w e r d e , läßt e r k e n n e n , d a ß die L e h r e L u t h e r s , n i c h t z u l e t z t 
d u r c h d e n l a n d e s h e r r l i c h e n Z u g r i f f , i m K e i m ers t i ckt w u r d e 4 0 . V i e l m e h r w a r e n e in 
a u ß e r o r d e n t l i c h rascher W e c h s e l i m P e r s o n e n s t a n d u n d eine w e n i g e f f i z i e n t e W i r t -
s c h a f t s f ü h r u n g d a r a n s c h u l d 4 7 . Bis z u r M i t t e des 16. J a h r h u n d e r t s gab es i n G a n g -
k o f e n e i n e n förml ich K o n v e n t , aus dessen M i t t e d ie See l sorger g e n o m m e n w e r d e n 
k o n n t e n , d a n a c h fo lgt , a u s g e n o m m e n das |ahr 1609 , in w e l c h e m der D e u t s c h o r d e n s -
pr ies ter G e o r g R e i c h a r d t n a c h G a n g k o f e n versetzt w u r d e , bis 1686 eine E p o c h e , in 
d e r W e l t g e i s t l i c h e o d e r M ö n c h e des b e n a c h b a r t e n A u g u s t i n e r e r e m i t e n k l o s t e r s See-
m a n n s h a u s e n d i e Seelsorge a u s ü b t e n , d a der O r d e n n i c h t a u f g e n ü g e n d e igene Profes -
sen o d e r A l u m n e n zurückgre i fen k o n n t e 4 8 . D a n n folgt bis z u r A u f h e b u n g d e r K o m -
m e n d e 1805/06 eine u n u n t e r b r o c h e n e R e i h e v o n O r d e n s p r i e s t e r n , d i e das M e r g c n t -
h e i m e r O r d e n s s e m i n a r d u r c h l a u f e n h a t t e n 4 9 . E n d e des 16. J a h r h u n d e r t s sah s i c h 
die B a i l e i F r a n k e n n i c h t i m s t a n d e n a c h d e r A b b e r u f u n g des H a u s k o m t u r s P h i l i p p 
S c h e l m z u B e r g e n 1592 e i n e n e igenen K o m t u r für G a n g k o f e n a u f z u s t e l l e n . S o 
w u r d e 1595 d e m K o m t u r der K o m m e n d e v o n R e g e n s b u r g , C h r i s t o p h v o n D a c h -
röden , dieses A m t ü b e r t r a g e n , der erste n a c h w e i s b a r e F a l l der V e r w a l t u n g b e i d e r 
K o m m e n d e n ' ° . W e n i g e W o c h e n b e v o r das d u r c h die V e r ä n d e r u n g i n d e r K o m t u -
rei o h n e h i n s c h o n e r e i g n i s r e i c h e 16. l a h r h u n d e r t z u E n d e g i n g , e r s c h ü t t e r t e e i n 
wei teres U n g l ü c k das k l e i n e O r d e n s h a u s an der B i n a . A m 19. O k t o b e r 1 5 9 9 b r a c h 
z w i s c h e n z e h n u n d e l f U h r a b e n d s i m O r t e i n F e u e r aus , das n e b e n 4 7 H ä u s e r n a u c h 
d i e d e m O r d e n gehör igen G e b ä u d e des Pr ies ter - , S c h u l - u n d M e s n e r h a u s e s e r f a ß t e , 
d a z u d ie W i r t s c h a f t s g e b ä u d e in S c h u t t u n d A s c h e legte. D e r W i e d e r a u f b a u w a r 
1 6 2 9 n o c h n i c h t v o l l e n d e t " . D i e n u r g e r i n g e n u n d a u c h n i c h t i m m e r i n Ü b e r e i n -
s t i m m u n g z u b r i n g e n d e n Q u e l l e n z e i g e n i n G a n g k o f e n seit 1641 k e i n e n e i g e n e n 
K o m t u r m e h r . G e m ä ß eines f ränkischen B a l l e i b e s c h l u s s e s v o m 12. M a i 1655 w u r -
d e n d ie K o m m e n d e n W ü r z b u r g , R o t h e n b u r g o . T . , D o n a u w ö r t h u n d G a n g k o f e n 
unbesetzt ge lassen , „weil sie unverniögenl ie i t w i l l e n , k h e i n C o m m e n l h u r e r t r a g e n 
m ö g e n " ' 2 . N e b e n d e n f r o m m e n See lgerä t ss t i f tungen des S p ä t m i t t e l a l t e r s , d e n n a c h 
4 4 V g l . IL H . Hofmann, Der Staat des Deutsehmeisters, 1 33. 
^ Wie A n m . 44. 183. 
4 6 V g l . P. B. Demel , wie A n m . 35, 35. 
4 7 Wie A n m . 46. 
4 8 Wie A n m . 55, 58. 
4 9 D O Z A BK 5/1 und S t A L B 525. - s.a. P. B. Demel . wie A n m . 55. 40. 
' ° V g l . das Schreiben des Balleioberen Volpcrt von Schwalbach an den hochmeisterlichen 
Statthalter lohann Eustach von Westernach vom 20. Juli 1 592, D O Z A Ri 5 1 Nr . 104. - s.a. die 
Liste der Komture bei P. B. Demel , wie A n m . 53, 7 9 - 9 7 . 
5 1 S t L a R e p . 1 57/1, Fz. 1. Nr. 11. - M A G U N r . 27 v o m 2 8 . 1 0 . 1 5 9 9 . - s.a. P . B . D e m e l , wie 
A n m . 33, 3 5 - 3 6 . - D O Z A Merg. 314/15. 
5 2 D O Z A B K 3/1. 
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d e m k u r z e n E i n f l u ß der R e f o r m a t i o n w i e d e r s tark be leb ten B r u d e r s c h a f t e n u n d 
d e n für 1735 n a c h w e i s b a r e n T a g e n der V o l k s m i s s i o n d u r c h Jesuiten n a c h e i n e m 
g e n a u e n T a g e s p l a n gab es i m P f a r r l e b e n G a n g k o f e n s i m 18. [ a h r h u n d e r t d i e be l i eb -
ten P a s s i o n s k o m ö d i e n . In a l l e n F o r m e n d o k u m e n t i e r t e s i c h ein a u f p l a s t i s c h e D a r s t e l -
l u n g der G l a u b e n s a r t i k e l W e r t legendes V o l k s e m p f i n d e n , das in d iesen F o r m e n der 
re l igiösen P r a x i s i m P f a r r b e z i r k die e inz ige A b w e c h s l u n g u n d Dase inser fü l lung sah 
n e b e n i h r e m sonst h a r t e n u n d a r m e n L e b e n s s c h i c k s a l . Z u s a m m e n m i t d e m G a n g 
z u m T o t e n a c k e r , d e r A b h a l t u n g der gest i f te ten ( a h r e s g e d ä c h t n i s s e a m P f a r r a l t a r , 
d e n Al tären i n d e r K o m m e n d e n k i r c h e o d e r in d e n F i l i a l e n w a r die Pf lege der B r u -
d e r s c h a f t s v e r p f l i c h t u n g e n der M a r k t b e w o h n e r , d ie ja d e m B a u e r n - o d e r H a n d -
w e r k s s t a n d a n g e h ö r t e n , w e n n sie n i c h t gar n u r T a g l ö h n e r w a r e n , der dieser Bevölke-
r u n g s s c h i c h t n o c h a m besten e n t s p r e c h e n d e Inbegr i f f i h r e r K i r c h e n z u g e h ö r i g k e i t 
u n d ihres p r a k t i z i e r t e n C h r i s t e n t u m s . W e n n d i e O r d e n s r i t t e r - w i e 1 5 9 2 m o n i e r t -
aus d i e s e m e r f a ß b a r e n K r e i s der p r a k t i z i e r t e n K i r c h e n g l ä u b i g k e i t a u s s c h e r t e n , 
b e k a m e n sie s c h n e l l d e n Z o r n d e r B e v ö l k e r u n g z u spüren u n d s c h u f e n s i ch B a r r i e -
r e n , d ie sie v o n den M e n s c h e n a b s o n d e r t e n u n d sogar z w a n g e n , d e n P o s t e n z u t a u -
s c h e n . A l s a n d e r s w o bere i ts L a i e n u n d K l e r i k e r m i t L e i b u n d Seele der A u f k l ä r u n g 
a n h i n g e n , s t a n d i n d e r v o m D e u t s c h e n O r d e n mi t P r i e s t e r n v e r s o r g t e n P f a r r e i G a n g -
k o f e n das K i r c h e n v o l k i m m e r n o c h u n g e b r o c h e n v o n d e n a n d e r s w o s p ü r b a r e n E n t -
w i c k l u n g e n i m l e b e n d i g e n u n d n o c h u n a n g e f o c h t e n e n S t r o m b a r o c k e r K i r c h e n -
f r ö m m i g k e i t . D a s v o n d e n s innenfäl l igen F o r m e n c h r i s t l i c h e n G l a u b e n s g u t e s 
geprägte P f a r r v o l k w e h r t e s i c h e n t s c h i e d e n u n d h a r t n ä c k i g , w e n n m a n i h m alles 
W a r m h e r z i g e u n d K i n d l i c h - N a i v e , das w e n i g e B u n t e u n d A b w e c h s l u n g b ie tende 
rel igiöse B r a u c h t u m i n Frage stel l te , m i t w e l c h e m es s i c h n o c h i d e n t i f i z i e r e n 
k o n n t e 3 ' . D i e T a t s a c h e , d a ß die B r u d e r s c h a f t e n b i s i n unser 2 0 . l a h r h u n d e r t s i ch i n 
G a n g k o f e n h i e l t e n , ze igt , daß d a m i t F o r m e n des P f a r r l e b e n s g e f u n d e n w a r e n , d ie 
d e m F a s s u n g s v e r m ö g e n der Pfarrangehör igen e n t s p r a c h e n , u n d d ie M e n s c h e n in 
eine Z e i t h i n ü b e r f ü h r t e n , in w e l c h e r der O r d e n n i c h t m e h r d i e V e r a n t w o r t u n g für 
das P f a r r g e s c h e h e n a m O r t u n d i n d e n u m l i e g e n d e n F i l i a l k i r c h e n t ragen k o n n t e ' 4 . 
„ D a s u n g e h e u r e K a p i t a l b e d ü r f n i s e inerse i ts , d a n n d ie günst igen B e d i n g u n g e n 
der A u s l e i h e andererse i t s m a c h t e n d i e K i r c h e n n i c h t n u r z u m B a n k i n s t i t u t des K l e i -
nen M a n n e s , s o n d e r n z u m be l iebtes ten , g e d u l d i g s t e n K r e d i t g e b e r der p r i v i l e g i e r t e n 
S t ä n d e u n d des Staates s e l b s t " " . M i t d iesen z u t r e f f e n d e n W o r t e n ist a u f e i n P r o b l e m 
v e r w i e s e n , das die i n B a y e r n l i e g e n d e n K o m t u r e i e n , a lso R e g e n s b u r g , G a n g k o f e n 
u n d B l u m e n t h a l ab 1759 m i t der sog . D e z i m a t i o n , e iner z e h n p r o z e n t i g e n Besteue-
r u n g des K i r c h e n v e r m ö g e n s d e u t l i c h z u spüren b e k a m e n . N o c h w a r es eine P o l i t i k 
der N a d e l s t i c h e , mi t i m m e r h ö h e r e n A b g a b e n , w i e e t w a d e n 1 8 0 0 0 G u l d e n , d ie i n 
Z u s a m m e n h a n g m i t d e n V e r l a s s e n s c h a f t s g e l d e r n n a c h d e m T o d des w i t t e l s b a c h i -
schen H o c h m e i s t e r s C l e m e n s A u g u s t (gest. 1761) e i n g e t r i e b e n w e r d e n s o l l t e n . I m 
H e r b s t 1805 hör te der b a y e r i s c h e Kurfürs t M a x i m i l i a n I V . |oseph, der spätere 
K ö n i g M a x i m i l i a n I. v o n B a y e r n , i n L i n z aus d e m M u n d e N a p o l e o n s , daß e ine S ä k u -
l a r i s a t i o n der b a y e r i s c h e n O r d e n s k o m m e n d e n v o r g e s e h e n se i . B a l d d a r a u f w u r d e 
die K o m m e n d e G a n g k o f e n u n t e r b a y e r i s c h e Sequester gestel l t . N o c h v o r d e m E n d e 
" V g l . die Berichte von Pfarrer Bullach vom 4. M ä r z I 720 und des Verwalters Roser vom 
15. Apri l 1720 im S t A L a Rep. 157/1, Fz. 2 Nr . 24. - s.a. P .B . Demel , wie A n m . 35, 54. 
V g l . B Z A R Pfarrei Gangkofen U 9. 
" Zitat aus R. Bauer, Der Kurfürs t l i che geistliche Rat und die bayerische Kirchenpolitik 
1768-1802 = MiscellaneaMonacensia 52 (1971) 28. 
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des G e s a m t o r d e n s i n a l l e n S taaten des R h e i n b u n d e s d u r c h das n a p o l e o n i s c h e A u f -
h e b u n g s d e k r e t v o n R e g e n s b u r g v o m 24 . A p r i l 1 8 0 9 ' 6 , w a r s o m i t s c h o n 1805 das 
E n d e der G a n g k o f e n e r K o m m e n d e p r a k t i s c h u n d f a k t i s c h besiegel t ' 7 . E i n e vor a l l e m 
d u r c h S e e l s o r g e v e r p f l i c h t u n g e n geprägte K o m t u r e i b e k a m die M a c h t N a p o l e o n s 
u n d des mi t i h m v e r b ü n d e t e n B a y e r n n u r a l l z u d e u t l i c h z u spüren. 
N u r z u le icht w i r d ü b e r s e h e n , daß n e b e n d e n K o m m e n d e n R e g e n s b u r g u n d G a n g -
k o f e n es a u c h n o c h e ine dr i t t e i m B i s t u m R e g e n s b u r g gab, näml ich d ie D e u t s c h -
o r d e n s k o m t u r e i z u Eger . D i e s m a g z u m e i n e n d a r a n l i e g e n , d a ß die K o m m e n d e i n 
E g e r z u r ßallei T h ü r i n g e n gehört hat , d e r e n G e s c h i c h t e bei w e i t e n n i c h t so gründl ich 
e r f o r s c h t ist, w i e d ie d e r B a i l e i F r a n k e n , z u der R e g e n s b u r g u n d G a n g k o f e n gehör ten , 
z u m a n d e r e n , daß der D e u t s c h e O r d e n in der R e f o r m a t i o n s z e i t seine N i e d e r l a s s u n g 
dor t v e r l o r e n hat te . K u r z z u der G e s c h i c h t e der K o m m e n d e . Im |ahre 1255 über t rug 
der letzte H o h e n s t a u f e r K o n r a d i n , n a c h d e m der b i s h e r i g e P f a r r e r aus d e m W e l t p r i e -
s ters tand g e s t o r b e n w a r , se in könig l i ches P a t r o n a t s r e c h t a u f d i e P f a r r e i Eger . w i e es 
berei ts 1214 K a i s e r F r i e d r i c h i E v e r s p r o c h e n hatte , an d e n D e u t s c h e n O r d e n . 1255 
D e z e m b e r 12 bes tä t ig te Papst A l e x a n d e r I V . diese S c h e n k u n g . Im A p r i l 1258 w i e -
d e r h o l t e K o n r a d i n m i t Z u s t i m m u n g seiner M u t t e r E l i s a b e t h u n d seines O h e i m s , des 
P f a l z g r a f e n L u d w i g v o n B a y e r n , diese V e r l e i h u n g ' 8 , d i e R e g e n s b u r g s B i s c h o f A l -
bert I L , d e r G r o ß e , 1260 b e s t ä t i g t e ' 9 . D i e s s c h i e n das a u s l ö s e n d e M o m e n t g e w e s e n 
z u se in , d a ß die D e u t s c h h e r r e n m i t e iner regen P f a r r o r g a n i s a t i o n b e g a n n e n . U m d i e -
selbe Z e i t m u ß die P f a r r e i F r a u e n r e u t h , a n g r e n z e n d an die W a l d s a s s i s c h e P f a r r e i 
S c h ö n b a c h , e n t s t a n d e n u n d d e m D e u t s c h e n O r d e n ü b e r t r a g e n w o r d e n se in , w e n n 
sie n i c h t gar v o n d i e s e m gegründet w u r d e 6 0 , w a s s i c h a l l e r d i n g s u r k u n d l i c h n i c h t be-
legen läßt . 1270 über t rägt der V o g t H e i n r i c h v o n P l a u e n se in a n g e b l i c h v o m R e i c h 
erhal tenes P a t r o n a t s r e c h t a u f die P f a r r e i A s c h d e m D e u t s c h e n O r d e n " ' . 1 5 1 Oüber läßt 
B i s c h o f K o n r a d V . ( 1 2 9 6 - 1 5 1 5 ) die P f a r r e i A s c h m i t i h r e n T o c h t e r k i r c h e n A d o r f u n d 
Se lb d e m K o m t u r des D e u t s c h e n O r d e n s u n d z w a r d e r K o m m e n d e P l a u e n - n i c h t 
E g e r 6 2 . O b s c h o n a u c h andere O r d e n i n E g e r ansäss ig w a r e n , e r l a n g t e n d i e D e u t s c h -
h e r r e n d i e w e i t a u s g r ö ß t e B e d e u t u n g für das k i r c h l i c h e L e b e n des E g e r l a n d e s . Sie ver -
sahen d u r c h O r d e n s p r i e s t e r fast d i e gesamte See lsorge dieses G e b i e t e s . N e b e n d e n 
berei ts g e n a n n t e n P f a r r e i e n F r a u e n r e u t h u n d A s c h hatte der D e u t s c h e O r d e n das 
P r ä s e n t a t i o n s r e c h t a u f f o l g e n d e P f a r r e i e n : P f a r r e i H a s l a u (St. C r u e i s ) , W i l d s t e i n 
(St. Johannes B a p t . u n d E v a n g e l i s t ) , P f a r r e i S c h ö n p e r g ( B . M . V . ) . A u c h das S c h u l -
w e s e n lag i n i h r e n H ä n d e n , v o r a l l e m die „ late inische S t a d t s c h u l e z u E g e r " " ' . D a z u 
k a m e in u m f ä n g l i c h e r B e s i t z an Ä c k e r n , W e i d e l a n d u n d W a l d u n g e n . D i e L e h r e 
, 6 V g l . F. T ä u b l , Der Deutsehe Orden im Zeitalter Napoleons = Quellen und Studien zur 
Geschichte des Deutschen Ordens 4 (1966) 105. - V g l . A n m . 69. 
' 7 V g l . H . H . Hofmann, Der Staat des Deutschmeisters, 478. 
5 8 O r . von A p r i l 1258 im D O Z A . - s.a. P . M . Turnier, Der Deutsche Orden , 149 bes. 
A n m . 24; K. Militzer, Die Entstehung der Deutschordensballeien im Deutschen Reich = Q u e l -
len und Studien zur Geschichte des Deutschen Ordens (1970) 77 bes. A n m . 57. 
5 9 O r . Perg. D O A Z U r k . Nr . 310. - Druck zuletzt. Urkunden Bischof Alberts II. von Regens-
burg ( 1 2 6 0 - 1262) hrsg. von P. M a i , in: V O 107 (1967) Nr. 3 mit w e i t e r f ü h r e n d e r Literatur. 
6 0 V g l . ) .B. Lehner, Bei t räge zur Kirchengeschichte des Egerlandes, in : Jahresbericht des 
Vereins zur Erforschung der Regensburger D i ö z e s a n g e s c h i c h t e 12 (1938) 88. 
6 1 V g l . H . Sturm, Districtus Egranus. Eine u r s p r ü n g l i c h e bayerische Region = Historischer 
Atlas von Bayern, Teil Altbayern Reihe II H . 2 (1981) 75. - s.a. J.B. Lehner, wie A n m . 60, 
8 8 - 8 9 . 
6 2 J.B. Lehner, wie A n m . 60 ,89 . 
6 3 J .B. Lehner, wie A n m . 60 ,91 . 
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L u t h e r s , d i e in der b e n a c h b a r t e n K u r - O b e r p f a l z u n d in der M a r k g r a f s c h a f t A n s -
b a c h - K u l m b a c h s c h o n i m 2. u n d 3. Jahrzehnt des 16. J a h r h u n d e r t s E i n g a n g g e f u n -
d e n hat te , k o n n t e s i c h i m E g e r l a n d erst m e h r e r e Jahrzehnte später d u r c h s e t z e n , aber 
sie b e d e u t e t e das E n d e d e r K o m t u r e i E g e r 6 4 . A l l e V e r s u c h e sie z u ret ten s c h l u g e n 
f e h l . I m M ä r z 1 5 7 3 recht fer t ig t s i ch der Rat der S tadt Eger , daß er s i c h b e m ü h t habe , 
w i e d e r t a u g l i c h e G e i s t l i c h e z u b e k o m m e n , aber vergebens . U n d als schl ieß l i ch der 
S t a t t h a l t e r der B a i l e i T h ü r i n g e n des D e u t s c h e n O r d e n s o h n e d e n Rat z u befragen 
e i n e n l u t h e r i s c h e n Prädikanten a u f d ie K a n z e l gestellt hatte , z u dessen P r e d i g t e n z u -
d e m d e r Z u l a u f so s tark g e w e s e n w a r , d a ß es e i n e n A u f r u h r gegeben hä t te , fal ls m a n 
i h n w i e d e r hät te a b b e r u f e n w o l l e n , w a r der U n t e r g a n g der K o m m e n d e b e s i e g e l t ' " . 
I m Z u g e der G e g e n r e f o r m a t i o n ho l te K a i s e r F e r d i n a n d 1627/28 die l e s u i t e n n a c h 
E g e r , ü b e r d e r e n g länzende E r f o l g e der R e k a t h o l i s i e r u n g der O b e r p f a l z er natür l ich 
g e n a u B e s c h e i d w u ß t e . 1 6 2 8 g e l a n g es, d i e e h e m a l i g e D e u t s c h o r d e n s k o m m e n d e auf 
Ra t u n d M a h n u n g des K a i s e r s d u r c h d e n M a l t e s e r r i t t e r C h r i s t o p h S i m o n v o n 
T h u n n , v o n der S tadt E g e r z u r ü c k k a u f e n u n d die Jesuiten dor t a n z u s i e d e l n 6 6 . A u s 
w e l c h d r i n g e n d e n G r ü n d e n , w i e es e i n m a l b e s c h r i e b e n w i r d , der D e u t s c h e O r d e n in 
E g e r se ine K o m m e n d e v e r k a u f t e , läßt s i c h aus d e m v o r h a n d e n e n Q u e l l e n m a t e r i a l 
n i c h t m e h r be legen . N u r a m R a n d e sei v e r m e r k t , das E g e r l a n d w u r d e a u f g r u n d des 
K o n k o r d a t s v o n 1817 u n d der Z i r k u m s k r i p t i o n s b u l l e v o n 1821 v o m B i s t u m Regens-
b u r g a b g e t r e n n t u n d d e m E r z b i s t u m P r a g e i n v e r l e i b t 6 ' — aber dies hatte m i t d e m 
D e u t s c h e n O r d e n n i c h t s m e h r z u t u n . 
In R e g e n s b u r g v e r l i e f d i e E n t w i c k l u n g w e n i g e r h e k t i s c h . D i e g r o ß e Z ä s u r k a m 
erst mi t d e r Säkular i sa t ion z u B e g i n n des 19. J a h r h u n d e r t s . Z u n ä c h s t a l l e r d i n g s 
b e s t i m m t e d e r § 2 6 des R e i c h s d e p u t a t i o n s h a u p t s c h l u s s e s v o m 2 5 . F e b r u a r 1803 , 
„aus R ü c k s i c h t für d i e K r i e g s d i e n s t e i h r e r G l i e d e r " d i e b e i d e n R i t t e r o r d e n d e r M a l -
teser u n d D e u t s c h h e r r e n der Säkular i sa t ion n i c h t z u u n t e r w e r f e n 6 8 , aber schl ieß l i ch 
k a m d o c h das A u f h e b u n g s d e k r e t v o m 24 . A p r i l 1 8 0 9 6 9 . D o c h sei n i c h t z u über-
sehen, d a ß R e g e n s b u r g g e w i s s e r m a ß e n eine S o n d e r s t e l l u n g g e n o ß . N e b e n d e m Für-
s t e n t u m A s c h a f f e n b u r g u n d der R e i c h s s t a d t W e t z l a r als G r a f s c h a f t , b i l d e t e das Für-
s t e n t u m R e g e n s b u r g , b e s t e h e n d aus d e m b i s h e r i g e n H o c h s t i f t R e g e n s b u r g samt 
M |. B. Lehner, wie A n m . &0. 111 — 113. 
b " I.B. Lehner, wie A n m . 60, 114. 
' * Z u r Rekatholisierung der Oberpfalz durch die lesuiten vgl. W . Gegenfurtner, lesuiten in 
der Oberpfalz . Ihr Wirken und ihr Beitrag zur Rekatholisierung in den o b e r p f ä l z i s c h e n Landen 
(1621 1650), in: Bei t räge zur Geschichte des Bistums Regensburg I I (1977)71 220. - s.a. 
J.B. Lehner, wie A n m . 60, 133. - Z u r weiteren Entwicklung der ehemaligen Deutsch-
ordenskommende s. a. B Z A R Bestand O A 79 und 162. 
Lateinischer Wortlaut und amtliche Ü b e r s e t z u n g des Konkordates: Gesetzblatt für das 
Königreich Baiern 1818, S t ü c k XVIII, Sp. 3 9 7 - 4 3 6 ; danach die Wiedergabe bei K .Hausber -
ger, Geschichte des Bistums Regensburg 2 (1989) 3 0 9 - 5 2 9 . - Z u m Er laß und zur D u r c h f ü h -
rung der Zirkumskriptionsbulle von 1821 vgl. F E E . Feine, Kirchliche Rechtsgeschichte I: Die 
katholische Kirche ('1972) 6 1 8 - 6 2 4 mit weiteren Quellen- und Literaturangaben. - Zuletzt 
Text und amtliche Ü b e r s e t z u n g wiedergegeben bei K. Hausberger, Staat und Kirche nach der 
Säkular isat ion. Z u r baverischen Konkordatspolitik im frühen 19. lahrhundert = M T h S H . 25 
( 1 9 8 5 ) 5 0 9 - 5 2 9 . 
b S V g l . G . Schwaiger, Die altbayerischen B i s t ü m e r Freising. Passau und Regensburg zwi-
schen Säkular isa t ion und Konkordat (1805-1817) = M ü n c h e n e r Theologische Studien 1, 
Historische Abteilung 15(1959). 245. - s.a. P. M a i , Der Deutsche O r d e n im Bistum Regens-
burg, wie A n m . 21, 222. 
6 9 V g l . P. M a i , wie A n m . 2 1 , 222, bes. A n m . 24. 
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der R e i c h s s t a d t u n d a l l e m w a s d a v o n a b h i n g , m i t den d a r i n b e f i n d l i c h e n m i t t e l -
b a r e n u n d u n m i t t e l b a r e n S t i f t e n , A b t e i e n u n d Klös te rn das K e r n s t ü c k des D a l b e r g ' -
s c h e n K u r e r z k a n z l e r s t a a t e s . D e r § 25 des R e i c h s d e p u t a t i o n s h a u p t s c h l u s s e s v o m 
2 5 . F e b r u a r 1805 hatte dieses küns t l i che S taa tsgeb i lde geschaf fen , d e m z w a r k e i n 
langes L e b e n b e s c h i e d e n w a r , d e n n i m Par i ser V e r t r a g v o m 2 8 . F e b r u a r 1810 w u r d e 
das Fürs tentum R e g e n s b u r g v o n N a p o l e o n B a y e r n z u g e s p r o c h e n 7 1 . A b e r das s ieben-
jähr ige I n t e r i m hatte d o c h b e w i r k t , daß d e r S t u r m der Säkular i sa t ion n icht mi t der 
V e h e m e n z der ersten E u p h o r i e ü b e r R e g e n s b u r g h i n w e g b r a u s t e . D a l b e r g w a r k e i n 
R e f o r m e r u m j e d e n Pre is u n d die b a y e r i s c h e R e g i e r u n g hatte aus den Mißgr i f fen des 
(ahres 1803 ge lernt . 
1809 v e r k a u f t e Fürs t -Pr imas C a r l T h e o d o r v o n D a l b e r g das sog . „Neue D e u t s c h e 
O r d e n s h a u s " m i t d e m See lhaus , e iner S c h e u n e u n d d e m G a r t e n an d e n F r e i h e r r n 
v o n L i l i e n . In d e n dre iß iger l a h r e n des 19. l a h r h u n d e r t s g i n g e n diese G e b ä u l i c h k e i -
ten d u r c h K a u f a n d i e B l e i s t i f t f a b r i k R e h b a c h ü b e r 7 2 . Z u B e g i n n der s iebz iger Jahre 
dieses J a h r h u n d e r t s e r w a r b die G e b ä u d e die R e g i e r u n g der O b e r p f a l z u n d u n t e r z o g 
sie e iner d u r c h g r e i f e n d e n R e n o v i e r u n g . 
E i n w e c h s e l v o l l e s S c h i c k s a l h a t t e n d ie a l t en K o m t u r e i g e b ä u d e , südlich u n d west -
l i c h der Ä g i d i e n k i r c h e gelegen. N a c h d e m Ü b e r g a n g R e g e n s b u r g s an B a y e r n erh ie l t 
d e r letzte Fürs tabt d e r B e n e d i k t i n e r a b t e i St . E m m e r a m h i e r se in D o m i z i l . D o c h w a r 
seine A u f n a h m e n i c h t g a n z se lbs t los , er m u ß t e h ier für seine w e r t v o l l e n S a m m l u n g e n 
v o n M ü n z e n , G e m m e n u n d A n t i k e n o p f e r n , d o c h u m diesen Pre is k o n n t e er b is z u sei -
n e m T o d a m 2 1 . F e b r u a r 1819 ungestör t in d iesen R ä u m e n w o h n e n u n d s i c h se inen 
w i s s e n s c h a f t l i c h e n S t u d i e n h i n g e b e n . O h n e Z w e i f e l ist es se iner In i t i a t ive z u d a n k e n , 
daß die V i e l z a h l d e r E p i t a p h i e n , s t e i n g e w o r d e n e Über l i e fe rung der h i s t o r i s c h b e d e u -
t e n d e n V e r g a n g e n h e i t d e r D e u t s c h o r d e n s k o m m e n d e z u R e g e n s b u r g , i n der Ägidien-
k i r c h e eine würdige A u f s t e l l u n g e r f u h r e n 7 \ N a c h d e m T o d S t e i g l e h n e r s e r w a r b die 
Stadt das H a u s v o n se inen E r b e n für S c h u l z w e c k e 7 4 . 1 8 3 7 trat w i e d e r e in W a n d e l e i n . 
U m 15 0 0 0 G u l d e n w u r d e das H a u s v o m M a g i s t r a t d e r Stadt z u r ü c k g e k a u f t u n d z w a r 
g e m e i n s a m v o n der k a t h o l i s c h e n K r a n k e n h a u s - S t i f t u n g , d ie i h r b isher iges K r a n k e n -
haus i n der O s t e n g a s s e n a c h d e m Ägidienpla tz ver legte , als a u c h der p r o t e s t a n t i -
s c h e n K r a n k e n h a u s s t i f t u n g . D i e Ä g i d i e n k i r c h e v e r l i e b a l l e r d i n g s u m den K a u f p r e i s 
v o n 3 0 0 0 G u l d e n aussch l ieß l i ch i m E i g e n t u m der k a t h o l i s c h e n K r a n k e n h a u s - S t i f -
t u n g . 1882 w u r d e der A n t e i l der P r o t e s t a n t e n , d i e b is d a h i n d e n 1. S t o c k des G e b ä u -
des i n n e ha t ten , a b g e l ö s t , so daß v o n n u n an das G e b ä u d e i m A l l e i n b e s i t z der D o m -
k a p i t e l ' s c h e n K r a n k e n h a u s s t i f t u n g w a r 7 ' . M i t d e r E r r i c h t u n g des K r a n k e n h a u s e s 
d e r B a r m h e r z i g e n B r ü d e r a n d e r P r ü f e n i n g e r s l r u ß e , das a m 2 3 . A p r i l 1929 f e i e r l i c h 
e i n g e w e i h t w u r d e 7 6 , g i n g d i e Ä r a des D o m k a p i t e l ' s c h e n K r a n k e n h a u s e s a m Ägi-
d i e n p l a t z z u E n d e u n d das G e b ä u d e w u r d e i n das A l t e n h e i m St. Josef u m g e w a n d e l t . 
7 0 V g l . G . Schwaiger, F ü r s t p r i m a s Carl Theodor von Dalberg, in: Bei t räge zur Geschichte 
des Bistums Regensburg 1 (1967) 1 1 - 2 8 . 
7 1 V g l . P . M a i , wie A n m . 21, 222. 
7 2 K d m II, Band XXII/1I, 5. 
7 5 V g l . P. M a i , wie A n m . 21, 223. 
7 4 V g l . P . M a i , wie A n m . 21 ,223 . 
7 1 V g l . H . Waldcrdorff G r a f v., Regensburgin seiner Vergangenheit und Gegenwart ( 41896) 
374. - F. S. D a n d l , Geschichtliche Notizen ü b e r die Domkapitel 'schen Stiftungen gesammelt 
aus den vorhandenen Testamenten, Rechnungen und Akten anno 1883 und 1884. M S im 
B Z A R , hier Kap. 1,7,21 - 2 3 , 27. 
7 6 V g l . A . K ö n i g b a u e r , Barmherzige Welt, in : Regensburger Bistumsblatt H . 16 (1949) 8. 
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M i t W i r k u n g v o m 1. Januar 1978 g i n g das H a u s a m Ägidienplatz v o m Bischöf -
l i c h e n D o m k a p i t e l als d e m b i s h e r i g e n T r ä g e r d ieser I n s t i t u t i o n in d e n B e s i t z der 
M a r i a n e r des D e u t s c h e n O r d e n s ü b e r 7 7 . U m diese recht z u würdigen , m u ß m a n die 
E n t w i c k l u n g des D e u t s c h e n O r d e n s seit d e m f rühen 19. J a h r h u n d e r t v e r f o l g e n . A u f -
g e h o b e n w u r d e u n d k o n n t e n u r w e r d e n , der O r d e n d u r c h N a p o l e o n in d e n R h e i n -
b u n d s t a a t e n , n i c h t aber in Ö s t e r r e i c h . B i s 1 9 2 3 ü b e r n a h m e n n a c h g e b o r e n e S ö h n e 
des H a u s e s H a b s b u r g das H o c h m e i s t e r a m t , so daß spi tzzüngig der D e u t s c h e O r d e n 
als „ V e r s o r g u n g s i n s t i t u t " der H a b s b u r g e r g e n a n n t w u r d e 7 8 . A b e r B e d e u t u n g u n d E i n -
f luß s a n k e n t r o t z d e m ständig ab . 1839 sorgte Fürst M e t t e r n i c h für eine neue R e c h t s -
g r u n d l a g e des O r d e n s u n d seit d ieser Z e i t b e g a n n seine R e g e n e r a t i o n 1 9 . N u n b e s a n n 
m a n s i ch a u f den ursprüngl i chen G r ü n d u n g s z w e c k , d ie Pf lege v o n K r a n k e n u n d 
S i e c h e n , w i e es u n t e r d e n Z e l t e n v o n A k k o geübt w o r d e n w a r . Fast g l e i c h z e i t i g mi t 
d e m R o t e n K r e u z w u r d e e i n neues H o s p i t a l w e s e n geschaf fen , der S c h w e s t e r n z w e i g , 
d e r s c h o n i m 13./14. l a h r h u n d e r t e n t s t a n d e n w a r , w u r d e 1841 n e u b e l e b t 8 0 . Z u r 
U n t e r s t ü t z u n g des S a n i t ä t s d i e n s t e s w u r d e 1866 das Ins t i tut der E h r e n r i t t e r e inge-
führt u n d 1871 d e r M a r i a n i s c h e H i l f s v e r e i n des D e u t s c h e n O r d e n s - heute näher -
h i n b e k a n n t als die „ M a r i a n e r " des D e u t s c h e n O r d e n s — ins L e b e n g e r u f e n 8 1 . E r 
setzt s i c h z u s a m m e n aus W e l t g e i s t l i c h e n u n d k i r c h l i c h engag ier ten L a i e n u n d f i r -
m i e r t a u c h u n t e r d e r B e z e i c h n u n g „Famii iaren des D e u t s c h e n O r d e n s " . U n d eben 
jene I n s t i t u t i o n w a r es, d ie 1978 das alte St . ( o s e f s h e i m i n seine T r ä g e r s c h a f t über -
n a h m . U m die d r i n g e n d s t n o t w e n d i g e n S a n i e r u n g s m a ß n a h m e n i m A l t b a u d u r c h z u -
führen w a r es n o t w e n d i g e i n e n N e u b a u z u ers te l l en , d e n n es h ä t t e d e m G e i s t des 
O r d e n s w i d e r s p r o c h e n , d ie a l t en M e n s c h e n a u f d ie S t r a ß e z u setzen o d e r sie in N o t -
unterkünf ten f r i s ten z u lassen . 1982 sch l ieß l i ch k o n n t e der sanier te A l t b a u seiner 
B e s t i m m u n g ü b e r g e b e n w e r d e n 8 2 . U m das gesamte B a u p r o j e k t in n ü c h t e r n e n Z a h -
len z u u m r e i ß e n , b e i r u n d 2 5 0 0 0 K u b i k m e t e r u m b a u t e n R a u m , e iner N e t t o n u t -
zungsf läche v o n 2 6 0 0 Q u a d r a t m e t e r n w u r d e n insgesamt 95 W o h n p l ä t z e , d a v o n 
25 h o c h q u a l i f i z i e r t e Pf legeplätze erstel l t . Ü b e r G e l d s o l l m a n n i c h t s p r e c h e n , aber es 
b e d u r f t e e iner e n o r m e n f i n a n z i e l l e n A n s t r e n g u n g der M a r i a n e r des D e u t s c h e n 
O r d e n s , u m i m S i n n e des H e i l e n s u n d H e l f e n s dieses W e r k z u e r s te l l e n . D o c h die 
P l a n u n g geht w e i t e r , n u n s o l l e i n W o h n t r a k t für S e n i o r e n ents tehen , d ie s i c h z w a r 
n o c h selbst v e r s o r g e n k ö n n e n , aber d e n e n es n i c h t z u z u m u t e n ist i n d e r A n o n y m i t ä t 
eines W o h n s i l o s z u l e b e n 8 ' . 
D e r B a u eines A l l e n h e i m e s ist n i c h t d ie e i n z i g e Aktivi tät , d ie der D e u t s c h e O r d e n 
i m B i s t u m R e g e n s b u r g entfal tet . H i e r m u ß m a n w i e d e r e twas in d ie h i s t o r i s c h e 
7 7 Akt Deutschordenshaus Regensburg im B Z A R . - s.a. M . Popp, Die Dominikanerinnen 
im Bistum Regensburg, in: Beitrage zur Geschichte des Bistums Regensburg 12 (1978) hier 
Kap. IV, Das Kloster St. Dominikus der Missionsdominikanerinnen in Strahlfeld, 2 9 7 - 3 0 8 , 
hier bes. 307. 
7 8 So D r . Heinrich Notflatscher, Südt i ro ler Landesarchiv Bozen, in seinem Vortrag bei einer 
Tagung der Katholischen Akademie Augsburg aus A n l a ß des 8 0 0 j ä h r i g e n Bestehen des Ordens, 
auszugsweise abgedruckt in: Unser Bistum. Kirchenzeitung für die Diözese Augsburg vom 
3.|uni 1990, 18. 
7 M H . H . Hofmann, Der Staat des Deutschmeisters, 3 7 7 - 3 8 2 . 
8 0 Wie A n m . 79, 380, hier bes. A n m . 725. 
8 1 V g l . P . M . Turnier, Der Deutsche O r d e n , 574. - S .a . Regel-Kompendium für die Nicht-
Professen (Famiiiaren) des Deutschen Ordens St. Mariens in [erusalem 1990. 
8 2 Akt im B Z A R . - P. M a i , Altenheim des Deutschen Ordens in Regensburg, in : Deutscher 
O r d e n 3 (1982), 1 4 - 1 5 . 
8 > Akt im B Z A R btr. Altenwohnheim. 
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E n t w i c k l u n g z u r ü c k g r e i f e n . B e d i n g t d u r c h die U m w ä l z u n g e n n a c h E n d e des 1. W e l t -
kr ieges w u r d e der R i t t e r o r d e n in e i n e n r e i n g e i s t l i c h e n O r d e n u m g e w a n d e l t . D i e 
R e g e l n der B r ü d e r w u r d e n d e n Bedürfn issen d e r Z e i t u n d d e m g e l t e n d e n K i r c h e n -
recht a n g e p a ß t u n d a m 2 7 . N o v e m b e r 1929 d u r c h d e n A p o s t o l i s c h e n S t u h l feier-
l i c h b e s t ä t i g t 8 4 . A u c h d i e R e g e l n der S c h w e s t e r n w u r d e n ü b e r a r b e i t e t u n d a m 
1 7 . N o v e m b e r 1936 v o m H e i l i g e n S t u h l d e f i n i t i v a p p r o b i e r t 8 ' . D i e S c h w e s t e r n b l ie -
ben w e i t e r h i n als K o n g r e g a t i o n d e m D e u t s c h e n O r d e n e ingegl ieder t , d e r e n G e n e -
r a l l e i t u n g d e m H o c h m e i s t e r m i t d e m G e n e r a l r a t unters teht . A b e r dies fällt s c h o n in 
die Ära des N a t i o n a l s o z i a l i s m u s . N a c h d e m s i c h der O r d e n A n f a n g bis E n d e der 
z w a n z i g e r Jahre eben erst z u regener ie ren b e g a n n , fällt w i e e in E i s h a u c h a u f i h n , w i e 
i m übrigen ü b e r al le g e i s t l i c h e n O r d e n , das a b s o l u t k i r c h e n f e i n d l i c h e R e g i m e H i t -
lers . N u r a l l z u g e r n h ä t t e m a n d e n D e u t s c h e n O r d e n h inweggefeg t , n u r se inen 
N a m e n als „ A u s d r u c k für G e n s p e n d e r e iner n e u e n d e u t s c h e n N a t i o n " w o l l t e m a n 
a d a p t i e r e n 8 6 . A b e r m a n s t ieß a u f G r a n i t . W o h l k o n n t e der O r d e n u n t e r d r ü c k t , aber 
n i c h t ausge löscht w e r d e n . 
D a s Jahr 1945 w a r E n d e u n d A n f a n g z u g l e i c h . D e r O r d e n b e g a n n n e u d i e I n s p i r a -
t i o n seines U r s p r u n g s a u c h für unsere Z e i t w i r k s a m w e r d e n z u lassen. V e r h ä l t n i s -
m ä ß i g s c h n e l l regener ie r ten s i c h die O r d e n s z e n t r e n i n W i e n u n d Südt i ro l u n t e r der 
F ü h r u n g des a u c h als H i s t o r i k e r h o c h g e s c h ä t z t e n H o c h m e i s t e r s D r . M a r i a n T u r n -
i e r 8 7 . M i t der e r z w u n g e n e n F l u c h t der Patres u n d S c h w e s t e r n aus M ä h r e n u n d Sch le -
s ien n a c h D e u t s c h l a n d b e g a n n , so a r m s e l i g es z u B e g i n n a u c h gewesen s e i n m a g , das 
W i e d e r a u f l e b e n des D e u t s c h e n O r d e n s i n s e i n e m ursprüngl i chen S t a m m l a n d . W ä h -
r e n d s i c h die Patres m e h r i m M i t t e l d e u t s c h e n R a u m n i e d e r l i e ß e n 8 8 , f o r m i e r t e n s i c h 
die v e r t r i e b e n e n D e u t s c h o r d e n s s c h w e s t e r n m i t b e w u n d e r n s w e r t e m E l a n u m ihre 
ü b e r r a g e n d e P r o v i n z o b e r i n S r . M a r i a - A m a t a G r ü n e r . G a n z a u f s i c h a l l e i n gestel l t , 
s c h u f sie z u B e g i n n des Jahres 1950 für d i e n e u g e s c h a f f e n e b a y e r i s c h e S c h w e s t e r n -
p r o v i n z i n Passau e i n M u t t e r h a u s , suchte u n d f a n d a u c h neue A r b e i t s g e b i e t e . M i t 
G e n e h m i g u n g u n d U n t e r s t ü t z u n g des H o c h m e i s t e r s w u r d e n K r a n k e n h ä u s e r , A l t e r s -
h e i m e , K i n d e r g ä r t e n u n d andere c a r i t a t i v e E i n r i c h t u n g e n i n den B i s t ü m e r n A u g s -
b u r g , B a m b e r g , L i m b u r g , M a i n z , M ü n c h e n - F r e i s i n g , P a s s a u , R e g e n s b u r g u n d R o t -
t e n b u r g d e r L e i t u n g u n d F ü r s o r g e d e r S c h w e s t e r n a n v e r t r a u t 8 9 . W a s n u n das B i s t u m 
R e g e n s b u r g betr i f f t , so seien b e s o n d e r s d ie N i e d e r l a s s u n g e n der D e u t s c h o r d e n s -
s c h w e s t e r n i n A l e x a n d e r s b a d e r w ä h n t , w o sie das A l t e n h e i m St. M i c h a e l mi t 180 
Plätzen b e t r e i b e n . A m 2 8 . M a i 1 9 4 6 , a l so k u r z n a c h i h r e r F l u c h t aus S c h l e s i e n 
8 4 V g l . H . H . Hofmann, Der Staat des Deutschmeisters, 382. 
8 ' V g l . E. Gruber , Deutschordensschwestern im 19. und 20. lahrhundert. Wiederbelebung, 
Ausbreitung und Tät igkei t 1839— 1971 = Quellen und Studien zur Geschichte des Deutschen 
Ordens 14(1971) 190. 
8 6 So Prof. D r . U d o A r n o l d , Internationale historische Kommission zur Erforschung des 
Deutschen Ordens, in seinem Vortrag bei einer Tagung der Katholischen Akademie Augsburg 
aus A n l a ß des 8 0 0 j ä h r i g e n Bestehens des Deutschen Ordens , auszugsweise abgedruckt in : 
Unser Bistum. Kirchenzeitung für die D i ö z e s e Augsburg vom 3. |uni 1990, 18. 
8 7 Z u Hochmeister Marian Turnier vgl. K. H . Lampe, In honorem Patris M a r i a n i , in : Acht 
Jahrhunderte Deutscher Orden in Einzeldarstellungen = Quellen und Studien zur Geschichte 
des Deutschen Ordens 1 ( 1 9 6 7 ) X I - X X . 
8 8 V g l . R. Hanstein, Der Deutsche O r d e n nach dem Zweiten Weltkrieg. Festgabe der Fami-
iiaren des Deutschen Ordens zur Vollendung des 80. Lebensjahres des regierenden H o c h -
meisters des Deutschen Ordens D r . Marian Turnier O . T . (o.J. 1967?) 18. 
8 9 V g l . E. Gruber , Deutschordensschwestern, wie A n m . 85, 196 -199 . 
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e r r i c h t e t e n sie h i e r e ine W a s s e r - H e i l a n s t a l t , seit d e m 16. A p r i l 1959 g i n g das H a u s 
in i h r e n E i g e n b e s i t z ü b e r 9 0 . N a c h d e m S c h e m a t i s m u s v o n 1990 w i r k e n h i e r 
25 S c h w e s t e r n . 
E i n e w e i t e r e N i e d e r l a s s u n g i n der D i ö z e s e R e g e n s b u r g ist das Säugl ings- u n d K i n -
d e r f a m i l i e n h e i m St. E l i s a b e t h i n W i n d i s c h e s c h e n b a c h , das a m H . N o v e m b e r 1955 
e r r i ch te t u n d 1967 , 1969 u n d 1981 e rwei te r t w u r d e . Es w i r d v o n 14 S c h w e s t e r n u n d 
2 0 w e l t l i c h e n M i t a r b e i t e r n betreut . D a s H e i m bes i tz t heute 5 F a m i l i e n g r u p p e n m i t 
6 0 Plätzen für K i n d e r u n d eine P f l e g e g r u p p e m i t 6 - 8 Plätzen. A u s der e h e m a l i g e n 
„ B e r g e r - V i l l a " m i t 12 h a G r u n d e n t s t a n d 1955 also i m L a u f e v o n 25 Jahren das 
m o d e r n e K i n d e r h e i m St. E l i s a b e t h 9 ' . 
Z e i t w e i s e w i r k t e n die S c h w e s t e r n a u c h als L e h r e r i n n e n a u f d e m L ' l r i c h s b e r g bei 
D e g g e n d o r f u n d i n R u h s t o r f bei E g g e n f e l d e n , s o w i e als K i n d e r g ä r t n e r i n n e n in 
M a r k t r e d w i t z / O f r . 9 2 . 
Z u m J u b i l ä u m s j a h r 1 9 9 0 erhie l t d e r D e u t s c h e O r d e n ( P r i e s t e r b r ü d e r - P r o v i n z ) 
a m H a r s c h h o f , P f a r r e i S c h m i d m ü h l e n , v o n d e r F a m i l i e W a n s c h u r a G e b ä u l i c h k e i t e n 
u n d ca . 3 0 h a G r u n d als S t i f t u n g . D e r O r d e n hat d e n ü b e r l a s s e n e n B e s i t z der I m m a -
n u e l - G e m e i n s c h a f t z u r V e r f ü g u n g gestel l t , u m o b d a c h l o s e n j u n g e n M e n s c h e n aus 
d e n R a n d g r u p p e n d e r G e s e l l s c h a f t ( D r o g e n s ü c h t i g e n , P r o s t i t u i e r t e n , A l k o h o l i k e r n , 
S t ra f fä l l igen) H e i m a t z u g e b e n . D i e I m m a n u e l - G e m e i n s c h a f t , d ie u n t e r geist-
l i c h e r L e i t u n g eines D e u t s c h o r d e n s p r i e s t e r s steht, w i l l i n V e r b i n d u n g m i t d e r P f a r r -
g e m e i n d e j u n g e M e n s c h e n i n die G e s e l l s c h a f t e i n g l i e d e r n h e l f e n u n d i h n e n e ine neue 
C h a n c e für e inen c h r i s t l i c h e n L e b e n s v o l l z u g u n d B e r u f z u g e b e n 9 ' . 
Längst hat der D e u t s c h e O r d e n das S c h w e r t abgelegt , u n d w i e es e i n m a l f o r m u -
liert w u r d e , „der D e u t s c h e O r d e n ist e ine I n s t i t u t i o n , d ie aber stets aus M e n s c h e n 
b e s t a n d u n d besteht . D i e s e M e n s c h e n h a b e n i n der j e w e i l i g e n Z e i t gelebt u n d A n t -
w o r t e n a u f d ie P r o b l e m e i h r e r Z e i t g e s u c h t " . W a r e n es i m M i t t e l a l t e r das K r e u z u n d 
das S c h w e r t für d ie Hospi ta l i tä t u n d d e n H e i d e n k a m p f , so w e n d e t s i c h heute der 
D e u t s c h e O r d e n s o z i a l c a r i t a t i v e n A u f g a b e n u n d der Pf lege d e r W i s s e n s c h a f t z u . D e r 
D e u t s c h e O r d e n hat seine r i t t e r l i c h e K o m p o n e n t e abgelegt , d a m i t a u c h al les Mil i tä-
r i sche , w a s g e b l i e b e n ist, ist d ie A u f g a b e „Helfen u n d H e i l e n " . 
9 U V g l . E . Gruber , Deutschordensschwestern, wie A n m . 85. 198 bes. A n m . 23. 
9 1 V g l . Der Neue T a g von 19.7.1990 (Kreisseite). 
4 ' V g l . E. Gruber, Deutschordensschwestern, wie A n m . 85, 198. 
9 > Pfarrbrief St. Ägidius S c h m i d m ü h l e n vom 22.7. 1990. - Mittelbayerische Zeitung vom 
2.8. 1990 (Amberger Volksblatt) . 
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